




Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah Subhanahu 
Wata’ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Hubungan Antara Health 
Locus Of Control Dengan Perilaku Makan Pada Remaja Putri”. 
 Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, 
pemimpin semua umat Nabi besar Muhammad Sallahu’alaihi Wassallam. Peneliti 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
peneliti mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak.  
 Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk dari 
berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, do’a dan motivasi 
kepada peneliti. Oleh karena itu, izinkanlah peneliti mengucapkan rasa terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami. M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi. M. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. 
Helmi Basri, Lc, M.A. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag 
selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
4. Ayahanda Berlin dan ibunda Darwisa tercinta dengan segala ketulusannya  
senantiasa mendo’akan dengan sabar, mendukung material dan spiritual, 
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sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga 
Allah SWT memelihara dan memuliakan ayahanda dan ibunda di dunia dan 
akhirat.  
5. Terima kasih tiada terhingga kepada Ibu Raudatussalamah M.A, selaku 
Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan, motivasi dan bimbingan 
yang sangat berarti dengan segenap kesabarannya. 
6. Terima kasih untuk ibu Reni Susanti, M.Psi, Psikolog., selaku penasehat 
akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan nasehat-nasehat dan 
juga motivasi kepada kami mahasiswa bimbingannya. 
7. Ibu Eka Fitriyani, M.Psi, Psikolog selaku narasumber/ penguji I dan Ibu 
Yuliana Intan Lestari, M.A selaku penguji II, terima kasih atas masukan dan 
saran yang telah diberikan demi kemajuan skripsi ini. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah banyak 
memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti 
selama perkuliahan. 
9. Kepada Bapak Zalman dan pegawai, serta guru-guru di SMA Negeri 12 
Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi izin serta 
membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. 
10. Terkhusus untuk yang terbaik Amanda zilatul hadistia S.Psi dan Nur’aini 
S.Psi, terimakasih untuk segala bantuan dalam mengerjakan skripsi ini, do’a 
agar peneliti dilancarkan dalam segala urusan, dukungan dalam setiap 
rintangan. Kalian luar biasa. 
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11. Terkhusus untuk yang paling khusus, Roy Fasa Asriwandi, ST. Terimakasih 
atas semua dukungan, semangat, do’a, bantuan, kesetiaan yang telah 
diberikan pada peneliti, agar peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini 
sampai akhir. Terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam. 
12. Teruntuk teman-teman terdekat dan seperjuangan selama perkuliahan 
Amanda, Aini, Popy, Raudah, dan Tia, terimakasih untuk semangat, 
hiburan, bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama. 
13. Teruntuk teman-teman Angkatan 2012 kelas B. Nurul, Dinda, Jumaida, 
Riska, Tiara, Fini, Zuriatul, Fikri, dan untuk yang tidak bisa peneliti 
sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian hidup dan semoga 
kita semua sukses dalam menggapai cita-cita. 
14. Seluruh teman-teman yang telah banyak membantu peneliti dalam 
mengerjakan skripsi ini yaitu Melfa, Melan, Opi, Doni, Niki, dan yang 
lainya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan 
terimakasih yang sedalam-dalamya. 
15. Kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 
membantu peneliti, peneliti mengucapkan banyak terima kasih. 
16. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar 
penulisan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun pihak-pihak yang tidak 
disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah 
diberikan kepada peneliti dengan bererlipat ganda. Amin. 
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Harapan Peneliti semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan 
manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi. Kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kebaikan skripsi ini akan peneliti terima dengan keikhlasan. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Pekanbaru, 24 Mei  2017 
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